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¨El programador de computación es un creador de universos de los que el es el 
único responsable .se pueden crear universos de una complejidad virtualmente 
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El presente trabajo de investigación, es de tipo Pre experimental, tiene como 
objetivo encontrar la mejora el trabajo realizado en la gestión de trámite 
documentario en el Instituto  Central  de Extensión Y Proyección Universitaria de la 
Universidad Nacional Callaola cual  lograr una mejora con todas las personas 
involucradas con la Institución. La importancia de encontrar una mejora a este 
proceso, radica en reducir  el tiempo en la solicitud en el  tramite documentario   , 
así como los costos y seguridad, logrando tener un mejor orden que agilice  la 
gestión tramites  del mismo y un reporte que ayude luego en la distribución de 
oficinas internas asignadas según el tipo de trámite y en acuerdo con Instituto  
Central  de Extensión Y Proyección Universitaria de la Universidad Nacional 
Callao.En la investigación se realizó un modelo particular para analizar posibles  
solución para la mejora de tramite documentario . Para el desarrollo de la mejora se 
utilizó un sistema web en PHP conectado a la base de datos en MySql, con un 
servidor local; obteniendo como resultado diferentes tramites documentarios 
,detalles de trámites, seguimientos tramites , reportes mensuales . Finalmente se 
llegó a la conclusión de que el desarrollo del sistema web es una buena solución 
para la mejora gestión documentaria en la CIUNAC ya que facilita una adecuada 
distribución, reporte y visualización del mismo. 




   









This research work is experimental Pre kind, it aims to find better work done in 
managing documentary proceeding at the Central Institute of Extension and the 
National Callao University which achieve an improvement with everyone involved 
with the institution. The importance of finding an improvement to this process is to 
reduce the time the application in the documentary step, as well as costs and safety, 
achieving a better order to expedite the paperwork management thereof and a 
report that helps then the internal distribution offices assigned according to the type 
of procedure and in accordance with Central Institute of Extension and Callao 
National University research .In particular model was performed to analyze possible 
solution for improving documentary step. To develop a web system improvement in 
PHP connected to the MySql database with a local server is used; resulting in 
different Document Processing, details of procedures, monitoring procedures, 
monthly reports. Finally it was concluded that the development of the web system is 
a good solution for improving document management in CIUNAC since it facilitates 
proper distribution, reporting and display it. 
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